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ABSTRAK 
TEGUH INDRAYADI Pengaruh Kepemimpinan Transformasional 
Kepala Sekolah Terhadap Kepuasan Kerja Guru Ekonomi SMA Negeri Di 
Wilayah Jakarta Pusat : Program Studi Pendidikan Ekonomi. Konsentrasi 
Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Jurusan Ekonomi dan Administrasi. 
Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta.2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan berdasarkan data 
dan fakta yang fasih, benar dan dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan selama 5 
bulan terhitung sejak bulan Oktober 2012 sampai dengan bulan Februari  2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan 
korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh guru ekonomi SMA 
Negeri di wilayah Jakarta Pusat. Data variable Y adalah kepuasan kerja dan data 
X kepemimpinan transformasional, yang merupakan data primer yang dapat dari 
instrument yang berbentuk kuisioner. 
Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah mencari persamaan regresi  yang 
diperoleh adalah Ŷ= 44,51+ 0,556X. Hasil uji normalitas liliefors Lhitung = 0,088 
sedangkan Ltabel untuk n=36 pada taraf signifikasi 0,05 adalah 0,148. Karena 
Lhitung < Ltabel variabel X dan Y berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan 
uji keberartian koefisien regresi menghasilkan Fhitung (15,96) > Ftabel (4,13) yang 
berarti persamaan regresi tersebut signifikan. Uji kelinieran regresi menghasilkan 
Fhitung (0,90) < Ftabel (3,81) sehingga disimpulkan persamaan regresi tersebut linier. 
Perhitungan koefisien korelasi Product Moment menghasilkan rhitung = 0,565. 
Selanjutnya dilakukan uji-t menghasilkan thitung  (4,00 ) >  ttabel (1,70). 
 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif antara 
kepemimpinan transformasional kepala sekolah terhadap kepuasan kerja guru. 
Dengan perhitungan koefisien determinasi atau penentu diperoleh hasil 0,3195. Ini 
berarti kepemimpinan transformasional kepala sekolah memberikan kontribusi 
atau sumbangan sebesar 31,95% terhadap kepuasan kerja guru. 
Kata Kunci : Kepemimpinan Transformasional Kepala Sekolah dan Kepuasan 
Kerja Guru 
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Lembar Motto dan Persembahan 
 
 
“Waktu adalah kehidupan, karena itu jadikanlah kepiawaian dalan memanfaatkan waktu 
termasuk mengindikasikan keimanan dan tanda ketakwaan. Orang yang mengetahui dan 
menyadari akan pentingnya waktu berarti memahami pula nilai hidup dan kebahagian” 
(  Imam Al-Ghazali ) 
 
 
“Kesabaran merupakan hal yang sangat dicintai oleh Allah dan sangat dibutuhkan oleh 
seseorang dalam menghadapi ujian atau cobaan yang dialaminya sehingga akan tercipta 
sesuatu yang terbaik untuk dirinya” 
   
“ Allah mencintai orang-orang yang sabar” 
( Q.S Al Imran : 146 ) 
 
 
 
Ku persembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang 
yang selalu mendukungku sehingga terselesaikan karya 
kecil ku ini… 
Bapak, Ibu, kakak dan adik ku tercinta… 
Azzam dan Raiza Tersayang… 
Nur Rachma Waty yang selalu menemani dan 
mendukungku … 
Sahabat ku“ JN” yang tak tergantikan… 
           Teman-teman terbaikku Ekop 08… 
 
“KALIAN LUAR BIASA” 
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Rabb semesta alam yang telah mencurahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga 
penyusun  dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kepemimpinan 
Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Guru Ekonomi Di Wilayah Jakarta 
Pusat”. Skripsi ini merupakan tugas akhir dari perjalanan panjang selama 
menuntut ilmu di Universitas Negeri Jakarta, yang ditulis untuk memenuhi 
persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu ( S1 ) pada konsentrasi Pendidikan 
Ekonomi dan Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi 
dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.  
Terciptanya skripsi ini tidak lepas dari peran serta bantuan dari berbagai 
pihak baik segi moril maupun materil. Dengan segala hormat dan kerendahan hati, 
penulis menghanturkan terima kasih kepada: 
1. Dra. Endang Sri Rahayu, M.Pd., selaku dosen pembimbing materi 
yang telah membimbing peneliti sejak awal penyusunan proposal 
hingga skiripsi ini selesai serta selalu memberikan dukungan kepada 
peneliti untuk terus berusaha menghasilkan skiripsi yang berkualitas. 
2. Dicky Iranto, SE, MSi., selaku dosen pembimbing metodologi dan 
statistic yang telah membimbing dan memberikan saran kepada 
peneliti untuk perbaikan skiripsi ini agar menjadi satu skripsi dengan 
hasil yang baik. 
3. Dra. Nurahma Hajat. M.Si., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Negeri Jakarta. 
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4. Ari Saptono, SE, M.Pd., Selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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Ekonomi Admisnistrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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Ekonomi Admisnistrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
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yang telah banyak memberikan saran dan arahan akademik kepada 
peneliti. 
8. Seluruh dosen-dosen Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, yang 
telah memberikan pengajaran kepada peneliti. 
9. Seluruh Kepala Sekolah dan beserta Guru Ekonomi wilayah Jakarta 
Pusat yang telah memberikan izin bagi peneliti sehingga dapat 
terselesaikan penulisan skripsi ini. 
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kepada penulis. 
12. Nur Rachmawaty yang selalu menemani dan mendukungku. 
13. Teman-teman Ekop Non reg 08, Khususnya “JN” yang telah sama-
sama berjuang baik suka maupun duka dalam penyususnan skripsi ini. 
“Kalian Luar Biasa” 
14. Kepada semua pihak lainnya yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. 
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Semoga hasil penelitian ini bermanfaat untuk semua pihak yang 
memerlukan bahan referensi, khususnya di bidang pendidikan. Namun 
demikian, peneliti masih banyak kekurangan yang terdapat dalam 
skripsi ini sehingga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan 
penelitian lanjutan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan 
penelitian yang sama. 
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